Robines, núm. 8 by unknown
1,unic; dels empresaris del calçat
Aquest mes,una important
feta per 1,economia del
nostre poole,s,ha duit a
terme:Set fábriques de =
calçat s,han unides for-
mant una societat,CALBIN
SA(Ualgats Binissalem
cietat An6nima),en la ==
qual tambg hi té part el
IMPI.
El calgat,com tots sabem
,és la primera indústria
local,i la qui cobeja ==
ms ma d,obra-ms de mig
poble,d,una manera o s,-
altra,estg lligat al cal
gat i derivats.Pel que
quand el calçat passa mo
ments de crisi i flaque:
ja,se pot dir que tothom
s,entem.Es,per aix6,que=
destacam aquest fet,1,u-
ni6 dels nostres empresa
ris,que creim poden po -
sar les coses millor del
que estaven.Poden ampli-
ar la seva zona de pedi-
dos i mercat,millorant =
la comercialitzaci6,i en
definitiva,dur feina,que
hi hagui feina,i que el
calçat torni a ser el ==
que era.Sense crisi,sen-
se pensar en"tancar fg -
oriques",sense pensar en
1,atur obrer,i creure,es
pera que molts dels pro-
olemes disminuesquin,
I,activitat laboral si -
gui bona com ho era anys
enrrera.Insistim,creim =
almanco,en la bona volun
tat d,aquests empresaris
,industrials,que de qual
que manera,han demons
trat que se preocupen ==
per 1,economia del poble
i estan cercant la mane-
ra de combatre la crisi,
.1luitant,cercant inicia-
tives,associant-se.E1 ==
calgat,els empresaris, =
Personatges del mes.
( segueix a la pagina 4	 )
Moments en que el Sr 6errano,(IMPI),signa en
presbncia del batlle,Antoni Amengual,i el 6r
Notari de Binissalem,Sr Iribarne .UOTO SAbb)
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CIPERTURA C/RECTORIA
—S,han adjudicades les
obres,a1 contratista ,
Sr Melcion Reus Servera
,amb ei pressupost de:
1.428.200 pts.
obres escola
Al objecta d,acondicio-
nar un lloc adecuat per
als al.lots,s,han fat=
obres al pati de 1,es —
cola,que consisteixen =
amb:La instalaci6 de 4
faroles— foco,nivelaci6=
de terrenos,i apisonat=
amb arena i grava n2 0,
instalaci6 de dutxa, i
barrera a la porta
d,entrada.Tota aquesta=
obra,puixa a 350.000 Pb.
El Sr Joan Rosse116,ma-
nifesta que no esté con
forme,ja que aquest pre
ssupost ii pareix exce-
sivament car.
Se posa a votaci6,i šs
aprovat per 7 vota a fa
vor contra 4(els socia-
listes:Rosse116,Reus,An
toni Pol i Marti Verd ).'
ambulancia
El Sr Bernait Comas,infor
mb de les gestions que
hgvia efectuades,en ===
quant a 1,ambulAncia,in
formant dels preus:
Seat Mirafiori:699.000b
Talbot simca: 621.240 Rs
R-12:632.513 Rs
Citro GSA :810.063 Pb
—Se decidi adquirir el
R-12,si bg els aocialis
tes x sobstangueren,ma
nifestant que volien el
Citroen GSA:810.063 pts
restructurar
com isions
El sr Batlle,dontl lectu
ra a la seva moci6 de
restructuraci6 de comi-
sions,amb motiu d,haver
se presentat la dimisi6
dels socialistes de tots
els cbrrecs.
Les noves comissions fo
ren aprovadas per 7 si;
en contra de 4(socialis-
tes):Queden aixf:
GOVERN I REGIM INTERIOR 
President:Bibiloni.
Vocals:Alorda i Capell
HISENDA:
President :Comas
Vocals:Alorda,Gil
OBRES:
President: Saiam
Vocals:Cape114,Bibiloni
ENSENYANCA i CULWURA 
President:Alorda
Vocals:Gil i Comas
JUVENTUT I ESPORTS 
President:Capellb
Vocals:Salom,Comas
SANIDAD I SERVICIS 
President :Gil
Vocals:Bibiloni,Alorda
—El Sr Joan Rossell6 ,
acusa i culpa al batlle
diu que ell i altres=
organs,són els culpa --
bles de que fins ara no
s,hagui fet res.En aix6
,Mateu Alorda,contesta
i diu que si qualquú té=
la culpa,aquests,som els
onze que formam 1,ajunta
ment.
asignacions
.En vistes de que els socialistes han dimitit de
tots els cbrrecs,a1 bat-lle els rebaixa 1,asignacid que tenen,quedant a-
questes asignacions aixf
—Batlle:18%
—Tinent batlles:14%
—Concejals presidens:9,5
—Damés coneejals:2%.
—Se vota,i és aprovat,per
7 vots a favor en contra=dels 4 socialistes.
ANUNCIAM
QUE EL MES QUI VE,
"ROBINES" NO SORTIRA.
TORNARA A EORTIR PER A
TOTS,EL DIA 1 DE MARC•AMB CANVIS ,TANT TECNICS
COM DE LINEA.
SEMPRE CERCANT EL 3E DEL
LECTOR.
JA VCS TENOREM INFORMAIS
DIA 1 DE MARÇ
COMENCA UNA NOVA ETAPA
PER LA NOSTRA REVISTA.
CREDO.
ma &fit& 06,14, 094
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telefonades a granel...
Batle:Si...,diga.
Robines:pub és aquí al cespotx del batia
B:S1,que vols ?
R:Som el redactor de Robines,me podria
dir que cobren els concejals,ara amb
les modificacions hagudes?
3:3a,miri:Com a batlie,I45.000 mil anu-
als,ara dels altres no me,n preocup ,
i no sé lo que cooren.
R:I els socialistes,m,han dit que els
ha llevat el sou,és vera?
B:Es clar qua sf.Es ben just que els que
no vulguin fer feina,tampoc cobrin. Es
a dir,si dimiteixen,supbs que dimitei-
xen de tot.Ara,els hi he deixat un
2%,perqub tenguin per compre,..—se unes
esperdanyes i poder venir a "fer la =
quantre als plenos"
R:Aixf m,agrada senyar batlle,li he de
dir que ara me comença a agradar la se
va forma d,actuar.Ja era hora de que
comengbs a demostrar en aquests socia-
listes de "sa reoartidora" qui 4s que
du els collons en aquesta casa.
B:Ja ho crec que ho ara hora,aposta el
he fet.
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PER ORDRE DEL SENYOR 3ATLLE,SE FA
SABER AL PUSLIC QUE DESDE AQUESTS
MOMENTS,ELS SOCIALISTES :UE NO VUL
CUIN FER FEINA I HAN DIMITIT,
QUEDEN FORA LA PAGA QUE LIS CORRES-
PON—(INCLUID PAGA EXTRA OE NADAL —I "AGUILNALDO".I SE,LS DONARA
	 EL
TITCL ACOMPANYAT D,UN DIPLOMA QUEDIU AIXI:
". PER VAGOS,PEROUTS,I RANGERS".
«HE DICHO».
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concurs de
dibuix
Se reuniren els compo-
nents del jurat,compost
per:Antoni Amengual,bat
lle,com a president,An-
toni Moyé Pol,dibuixant
,Gabriel Valls Pons, =
pintor,i Llorenç Reus
tambg pintor.
Els premis són aquests:
GRUP 19 
19:Ant0 MI Moyg Mercant
29:Miqual Angel Torrens
39:Colomita Moyé Marti
GRUP 29: 
1 9 :Guillermo Moyg Pol
29:Isabel MI Valls
32:Margarita Sans Pons
GRUP 32 
12:Antoni Serra Marti
22:11aria Pilar Coll
39:Catalina Roig 9estard
GRUP 42 
19 :Juan José Comas Marti
22:Cati—Fca Vallés Fiai
32:Joana—Rosa Sanchez
populars 8O
Pere Fullana,obtinguê el
premit"Popular 1980",dis-
tinció que efectua RADIO=
POPULAR,a aquelles perso-
nes que destaquin amb =
la seva labor durant 1,a-
ny.Pere Fullana,organitza
dor de la nostra popular
festa des Vermar,premiat,
entre els populars 1980.
Enhorabonal:Direm tambg que la Asso-
ciació PREMSA FORANA, a
la qual pertarlyRC3INE34
també fou galardonada ==
amb la mateixa distinci6
de POPULARS-80.
7 unt amb Pere Fullana, i
Premsa Forana„fcren ore-
miats,Dr Yarza,lina Moll
Tcni Morlé.
Ilorenç villalon
ga i son escul-
tura
Llorenç Villalonga,e1 =
gran escriptor,binissa-
lamer d,adopci6,fill illustre de la vila fa--1
uns dotze anys,que va =
encarregar a 1,artista..
escultora,Remigia Cau —
bet,que ii fes una es —
cultora de bronzo.Es la
que apareix a la foto
grafia.Lloreng
ga,volia tenir el seu
bust,i li va fer treure
fotografies,i les dona-
va als periodistes,per-
que que lis fessin a ,.=
all directament,no li =
agradava masse,per aix6
,se pensava que donant—
lis una foto,ho arregla
ria a tot
Perb com se sab,els peri
odistes,cerquen sempre =
"lo autentic",i és clar,
no se con`ormaven amb la
foto damunt la seva es —
cultura.Ho volien a all,
en carn i os,en persona.
«sa nostra»
informa:
Aquest mes,hem de desta
car 1,Exposici6 que hi
ha haguda al ncstre sa-
16 d,actes,n motiu del
I CONCURS DE DISUIX IN-
FANTIL I 3UVENIL.Durant
aquestes festes de Na —
dal,s,han pogut contem-
plar els dibuixos origi
nais dels participants.
ANUNCIAM,que per 1,any
que ve,tenim preparats
nous premis per tots .
els recents nats,i ma-
trimonis.Ja informarem.
ACTUACID DE LA
CAPELLA MALLORQUINA
També estam preparant
1,actuaci6 de la cone —
guda "Capella Mallorqui
na,si P4 al moment d,es
criure aquesta crónica,
manca concretar la data
d,actuaci6.0 Pg ser4
per les festes de Reis,
o dins el mataix Gener
per a Pasqua.També
informarem de tot aix6.
JA HO SASEU.
CAIXA 3,ESTALVIS
"SA NCSTRA ".
(/osé Antonio n9 2
3inissalem.30NES FETE1
4
59ca I binsa ", no-
va societat en
el calçat .
El dilluns dia 22 d,a —
quest mes,hi hagut5 un =
important acte,que re —
percuteix en totes les
dimensions a 1,economia
local:La formaci6 d,una
Associaci6:CAL3INSA.
En el acte,hi foren pre
sents,e1 director d,In-
dustries Alimentbries i
Diversos,D.Rafael Serra
no,aixf mateix com els=
representants del IMPI,
D.Josá Fortuny ,i D.Igna
c io Fortuny
Els empresaris binissa-
lamers que representant
a les seves empreses,en
tren a 1,associaci6,son
els seguents:Miquel Se-
guf,Caume Rosse116,Pe —
drc Ferrer Pol,Pedro Fe
rrer Pons,3iel Capelll
,Antoni Amengual,i Anta
ni Pere116.
En aquest acte,se Ilegi
ren els acords notarials
,ens els que se digu6 =
que el IMPI,aporta la =
cantitat de 4.800.000 Pis
,mEntres que les empre— .
ses representades pels=
empresaris abans esmen-
tats,ap ortaran dadas —
gun d,ells la cantitat
de 1.600.000 pts.
La nova societat,CAL3IN
SA(Calgats ainissalem,
com a presi --
dent,a Pedro Ferrer ,vi
ceoresident,aiel Cape —
115,i com a secretari,a
Miguel Pere116.
LICORES MALLORQUINES
Hem de dir també que en
el mateix acte fet a s,
ajuntament ,i aprofitant
la vinguda dels repre-
sentants del IMPI,un ==
bon numero de "licorers
"de tot Mal1orca,tamo4=
firmaren 1,acta notari-
al d,uni6 amb el IMPI .
Aquests,que per cert,no
en hi ha cap del nostre
poble,aporten 4.500.000
Trs cadasqun,mentres que
el INPI,n,aporta, tren-
ta cinc muions.
«fort vent per una corrent fluixa »
ctriOtat.Diumenge dia
28—dia ciels Innocents ,
quasi tot el dia,e1 po—
va romandre sense =
COrrent,i 1,endemh,di —
114me4igualment.Tant ás
atxf,que fgbrigues i
tres llocs on precisen=
de l t electricitat,hagul
ren d.aturar la feina ,
degut als fallos i in —
ccmparecl,ncia d,aquesta
cosa avui per avui tant
necesbria com 6s la ce-
rrent.
LOTERIA
Enguany,la loteria
	 de
Nadal,precisament
	 el
segon numero,ha tingut=
la grata sort de caure=
a la nostra ihle.I ore-
cisament,varis Oinissa-
lamers -han tingut la ==
crt de tenir d,aquest=
numero.Tant ás aixf,que
Tm celculan en uns 5 0 =
r, ilicns ala que s,han =
repartit per 3inissa1am
Aquests darrers dies,a1
moment de tancer 1,edt-
ci6,Mallorca,i en con
cret 3inieee1000e veie
amenaçat per', un, ==
vendaval.Vent,que elcan
gava cotes superiors a
100 km/hora,fent destro
ça a molts de llocs:ar:
bres,pareds(basta mirar,
que la oared del cat* =
de 1,antiga :'cola gra-
duada 1,hq esdevinguda=
abaix complstament.
Amb el vent,ha vinqut =
un altra problema:L,ele
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DIA 9 MAYO:COMPOSICION COMISIONES Y OTROS
CARGOS
-13e acuerda que las sesiones se celebra-
'ran cada lunes primero y tercero de mes.
-Se constituyen 6 comisiones Informati -
vas,que quedan como sigue:GOBIERNO Y RE-
GIMEN INTERIOR:Amengual,Salom,Ccmas,Gil.
HACIENDA:Comas,Reus,Salom y Bioiloni.
OBRAS Y URRANISMO:Verd,Capellé y Pol.
ENSEKANZA Y CULTURA:Alorda,Reus,Rosselló
y Pol.JUVENTUD Y DEPORTES:Alorda, Rosso-
116,Verd y Capelld.SANIDAD Y SERVICIOS
Rosse116, Capellg y Teus.
-El Sr Alcalde,designa como tenientes de
alcalde afiteniente alcalde:Bartolomg Sa
lom,y 22teniente alcalde:Bdo Comas Marti'
DIA 21 MAYO: -Se solicita la inclusián =
de los camino; de este término municipal
en el Plan de Obras del IRYDA,para acon-
dicionamiento y asfaltado de todos los =
caminos del término,Comprometigndcse es-
te Ayuntamientc-en ,caso (1 .4 que fueran as
faltados,a1 mantenimientd y conservacian
DIA 4 JUNIO;71eApmerda quelas riestas=
patronales.:SeanrealizadSS:cor,01 Ayun-
tamiento.
-Se solicita la cresci4n:de 4 unidades =
de pgrvulos.En cuanto -a la creación de u
guarderfas,pOr unanifflided se acuerda pa-
se a informe de las comisiones de Ense -
Manza y Hacienda.
-Se acuerda envier un telegrama ea Pre -
sidente del Gobierno,exponiendo que esta
Corporación estima de suma necesidad la
iniciación del proceso sutondmico para =
Baleares
-Aprobar las bases del Cartgmen interna-
cional de Pintura:"Villa de Binissalem
,dotado con 100.00C pts i trofeo.
PLENO EXTRAORDINARIO: 25 Junio 
-Se acuerda aprobar la prórroga del pre-supuesto ordinario de 1978 para el ejer-cicio de 1979.
DIA 2 JULIO :ARREGLO CAMPO FUTBOL
-Se acordé la creación de seis conceja -lias y la modificación o nueva formación
de las Comisiones aprobadas el 9 de Nayo
-Se acuerda llevar a cabo las obras	 demejora y conservación en el campo Munici-pal de Deportes,ya que con motivo del as-
censo del CD Binissalem a III División,lo
exige la Federación Balear. Fueron aproba-
das por Unanimidad las condiciones mini -
mas para contratar los servicios de Con-serje del Campo.
-El Sr Rosselló,propone la adquisición =de una amoulancia,cuya propuesta pasa aser estudiada por la Comisión de Sanidady Servicios.
-La comisiZn de Gobierno y Regimen inte-rior,estudiarg,a propuesta hecha por al
Consejo Parro
to eclesigstico de todos los signos alu-sivos a la Guerra Civil(MonumentoAe losCa/dos) .
zt-I•ws
awn 1-ivir?
Oki	 H4931-
-	 •-	 •
MA* :A: A, 16 7-13:9
r'`.• J141 6
71;,,,,f•,,,,..40,444(14ACP -r•n-,
quial,la retirada del recin
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analisis dels acords
apresos per I,ajunta-
ment desde maig 79
fins a desembre 1980
TE ac cve 411a4r ')•	 ,cA9ftv.)) NOS F51219
Toci9g 4ÝMo
 CUL
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DIA 1616 JULIO  :CRUZ DE LOS CAIDOS
—Se acuerda que la Cruz existente ,quede
levantada en el mismo lugar en que se en
cuentra,y que los nombres instritos en Ta
misma sean repicados con el fin de que
quede libre de nombres y otros datos.
—Se acuerda guitar el banco preferencial
de autoridades existentes en la Iglesia.
—Se acuerda pase a estuidio de la Comisi
ón de Alumbrado Panda el deseo formul-a-
do por el Consejo Parroquialon relación.
con la Petición de transferencia de pago
de los recibos dal fluido electric°.
—Se acuerda otorgar el cargo de conserje
del campo Ceportes,a D.Jernonimo Salom.
DIA 20 JULIO 
—Se acuerde llevar a cabo obras de mejo-
ra y acondicionamiento en el Campo Muni-
cipal Deportes,aportando el 35%del coste
de las mismas,siempre que no excede las
900.000 otas,
—DIA 6 AGOSTO a
—Autorizar al CO.San Jaime,para utilizar
el campo de Futbol ddirante los dias mace
serios para el II Torneo de la Uva,y con
ceder los trofeos de dicho torneo.
—Aprobar la Composición del Jurado Salad
cionador dal I CERTAMEN OE PINTURA,quien
estará compuesto por:8.Antonio Amenqual,
presidente,y los vocalas:D.Rafael Jaume,
LIcreng Moy6,Antonio Medina,Mariano Pla-
neils y Llorenç Reus.
DIA 20 AGOSTO:
—Se acuerda solicitar del Consell Insu-
lar da Mallorca,la inclusión del prayed
to de conducción de agua desde can, Ara
bf hasta la entrada del pueblo,en el ==
Plan de Obras y Servicios 1979,y soliói
tar una subvención a fondo perdido de--=
cuatro millones de atas,comprometiéndose
el Ayuntamiento a aportar con cargo a =
los fondos municioales,le cantidad de
665.562 ,es decirol resto del presupu-
esto.
DIA 3 SETIEMBRE
—En relación con las obras del Cementeri
que se averigua si existe el proyecto
antiguo del Cementerio,y caso contrario
que se solicite su redacción al Conseil =
Insular,por el sistema de ooperación t4c
nica total.
—Contratar un Peán Caminero,temooralmente
hasta fin de año.
—Que el Ayuntamiento colabore con 50.000N
con la FESTA 0E5 VERMAR.
17 SETIEMBRE
—Que la Comisión de Hacienda y Gooierno v
Regimen Interior, estudie la posibili —
dad de confeccionar un 3oletin Informati-
vo Municipal.
—Acceder a lo solicitado or al Consejo =
Parroquial en relación a los recibos del
alumbrado en la Parroquia y Centro Parro-
quial .
7
1 DE OCTUBRE:
—Que se conceda a los vecinos que lo soli
citen el enganche al alcantarillado exis=
tente,con la condición de que debeconce-
derse a titulo precario y hasta tanto se
realicen las obras de saneamiento.
—Qua se proceda a instalar en la calle ==
Conquistador y en el tramo comprendido en
tre las calles Ramón Llull y San Sebastià
,las señales de prohibido aparcar.
—Modificar la actual plantilla de persona]
de esta corporaci6n:Amortizar las plazas=:
de encargado de Brigada y Peón Caminero
y crear las plazas de Agents de Policia =
Municipal,Conserje—Alguacil t y dos plazas=
de Operario.
DIA 16 DE OCTUBRE 
—Dada cuenta del R.D. 1531/1979,que regu-
la las asignaciones y otras compensacions
que .weden percibir los miemoros de la ==
Corporación ,por Unanimidad se acuerda ==
que dicho asunto pase a dictAmen y estu-
dio de las Comisiones de Hacianda s y a la
de Gobierno Regimen Interior.
DIA 6 DE NOVIEMBRE
—Abrobar el expediente de modificación de
creditas por medio de transferencia,y Por
un importe de 2.090.000 ota.
—Que se contrate con D.Antonio Cladera Fe
rriol 	 u otra lersona id6nea,para que cu
ide del mantenimianto de las omeas insta
ladas an "Ca.n Araoi",durante los 3 mesasy que mientras tanto,la comisión de Obras
y Servicios ,astudie los servicios que se
deben 3 restar en dicha finca así como 	 11
"arma de orqanixarlcs.
pt.14
LEFI-VI DE LA VEID
eed
TOT AIXO I MES PASSA
PER DAVES
S'AJUNTAMENT
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—Designer los dias 26 Julio y 26 Diciembre
del próximo ejercicio,como fiestas locales
a efectos laboral.
DIA 20 NOVIEMBRE 
—La conveniencia de llevar a cebo la repa-
eación y refcrma de la Casa Consistorial
para lo cual las Comisiones estudiarán las
necesidades de las mismas oara que sirvan=
de base a la redacción dei oportunoproyec
to tticnioo,y mediante la mano de obra pro:cedente de los suosidiados del desempleo .
—Se entera de las gestiones realizadas en
relación con la exposición al público del
Estudio Previo sobre Autopista Central,tra
mo Sta María—Inca,de las cuestiones trata-
das en la reunión da Consell del pasado dí
16,y la alcaldía enterada la reunión cele—
)rada en Gooierno CLvil con los alcaldes =
de MarratZ/,Sta Marfa,Consell,Alar6 e Inca
,así como de la que se celebrará d.m. en =
3inissalem,e1 próximo sábado.
DIA 23 N0VIEM3RE 1979 
—Dada cuenta de la concesión directa de exl
—Se acuerda convocar la plaza de Conser-
je Algualcil,por el sistema de concurso
Oposición e igualmente para la plaza de=
Operario. Los eres Comas,Bibiloni,Alorda=
y Capellá,redactarán las bases de este =
concuros—oposición.
—Se acuerda instalar las necesarias sea
les indicadoras de tráfico de zona escoai
lar a todos los centros escolares da la
localidad.
DIA 15 ENERO:
—Quedó sobre la mesa el asunto:"Asigna —
ci6n miembros corporacidn".
DIA 5 FEBRERO:
—Se aprueba la moción de censura a la ac
tuacidn en la pasada sesión del Sr AlcaT—de.
—Se acuerda conceder una gratificación =
especial y extraordinaria al funcionario
—guardia municipal de esta Corporación,
D.Francisco Pol Munar
—Se acuerdan las bases del futuro concur
so oposición de Conserje Alguacil y Ope-
rarios
ROBINES — Binissalem
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plotaci6n de caliza solicitada por la enti
dad Portland de Mallorca,se acuerda par
unanimidad oponerse a dicha concesión y al
mismo tiempo facultar a la comisión forma-
da por el Sr Alcalde,y los señores Rosse —
116,Capellá y Salom,para contratar los ser
vicios de personal tácnico y juridic° nec:
sanos para elaborar la oportuna reclama —
ci6n,asi como para organizar una campaña=
de información y opinión pdblica.
—Comprometerse formalmente a garantizar la
aportación municipal de 665.562 pts,para =
la obra de conducción de aguas de ca,n Ara
Of hasta la entrada del pueblo,subvencion;
da por el Consell Intersular,con 4 millo-
nes de pesetas.
18 DICIEMBRE
—Se acordó solicitar los listados actuelie;
zados de los subsidiados del INP,y al mis-
mo tiempo gestionar que los trabajadores =
que se contraten sean los subsidiados de =
este tármino municipal.
—Se acordó gratificar a la encargada de la
limpieza de las ascuelas,con la cantidad =
de 30.000PTS,por los servicios extraordina
rios prestados durante el año en curso,aco
rdándose igualmente quede sabre la mesa a
efectos de estudiar la forma y manera de
contratar dicho servicio para el futuro.
CIA 2 ENERO 
—Se aprobó retribuir con la cantidad de
16.000 pts mensuales,a la encargada de =
la limpieza de las escuelas,con el com —
promiso de llevar una eficaz limpieza.Se
aceota la moción del Sr.Rosse116,en el
sentido de que la Comisión de Cultura,e-
labors un estudio completo sobre elasun-
to de limpieza de dichos Centros de aisd
;')anzp.
;i
^
—Se acuerde que conste en acta,e1 senti-
miento de la Corporación por el falleci-
miento del insigne escritor D.Lorenzo Vi
llaonga y sea comunido a la vidua (04.Ter;
sa Gelabert,e igualmente se acuerda nom
brarle hijo adoptivo y oredilecto de 3i-
nissalem.
DIA 15 FEBRERO:SESION EXTRAORDINARIA 
12:Que se adopten las medidas necesari-
as al objeto de que en los estaolecimien
tos públicos no se practiquen los juegos
prohibidos y de azar.
22:Que se vigile el cumplimiento de la =
prohibición de entrada de menores a los
espectáculos,de conformidad con la cali-
ficación de espectáculo que se exhiba.
32:Recordar a los dueW,os de los cafés y
bares,la prohibición de exponer bebidas
alcohólicas a los menores y recomendar=
que debe evitarse el mEiximo su permanen-
cia en los mismos.
49:Tomar las medidas adecuadas para evi-
tar los ruidos estridentes,velocidad - y
gamberrismo de los conductores de motos.
52:Que se preste estrecha vigilancia a
los miembros de varias familias cuyo com
portamiento no está de acuerdo con	 las
normas de convivencia ciudadana.
61:Recordar a los bares que debe respeta
rse el horario establecido para el funci
onamiento de los tocadiscos y música es=
tridents.
79:Que se extreme la vigilancia para man
tener el ornato y decoro de las vias pú-
blicas,asf como que se adopten medidas =
de seguridad de los edificios abandonado
y de los solares sin vallar.
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19 DE FEBRERO 
En relación con el sercicio de recogida =
de basuras,se da cuenta de las gestiones
realizadas,acordándose:
—Declarar dicha contrata de reconocida ur—gencia.Estaolecer las mismas bases contra
ctuales del último concurso,así como las
condiciones higiánico—sanitorias .Conce —
der un plazo que finalizará el 29 de este
mes para que se presenten proposiciones .
—Se acuerda prorrogar por el plaza de un
año,e1 arrendamiento de la finca rilstica=
nP33 del plígono 2,destinada a desagues =
de aguas residuales,fijando un aumento de
10.000 ptas.
—A propuesta de la moción formulada por
el concejal Sr.Reus,se acuerda buscar un
taxto para inscrioir en el antiguo monu-
mento de la Cruz de los Caídos,que sea ra
dactado por un poeta o persona vinculaoa:
a la letra,y cuyos sentimientos estén en-
lazados con el pasado y presente de nues-
tro pueolo.
—Se acuerda par unanimidad realizar obras
de bacheo en la pavimentación asfáltica =
de las vias públicas de la poolación.
—Se aprueba la propuesta del Sr Bartolomé
Saiam para la apertura de la calle San la
nacio y encargar al Sr Arquitecto—Asesor,
Lla redacción de dicho proyecto.
ANUNCIAMOS CAM2ICS IMPCRTANTES EN
REVISTA RC3INES.
NUEVO FCRMATO.NUEVCS TEMARIOS.CAN3I0
CE LINEA.
l o
irOttr
camion basura (mod.revolucionario )
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DIA 4 MARZO:
—Se acuerda pase a la comisión de Sanidad
y Servicios,la moción presentada por Al —
caldia,relativa a la necesidad y conveni-
encia de instalar papeleras en varios pun
tos de las vías pdblicas del pueblo.
—Se aprueba por unanimidad que el Ayunta-
miento se haga cargo directamente de las
fiestas patronales dal presents aN1, as1= .
como nombrar una comisión formada por los
sres Pol,Gil,Verd,Rosselló y Alcalde, 	 a
fin de mantener contactos con entidades =
culturales,deportivos y grupos sociales,
de la localidad,para elaborar el programa
de festejos.
DIA 18 MARZO 
--Adjudicar elAeraicio de Recogida le 3a-
suras,a 0.Matias Arrom Bibiloni,por al p
plazo de dos ahos,prorrogaele por ah00 no ,
turalas hasta un mdximo de tres arlosgli.
.por el precio de 2.395.000 pts
—Se acuerda aprobar las bases para Ai: pro
visión libre de un Agente de la PolicIfv'm -
Municipal,por sistema de Oposición libre.
—Se acuerda encargar la redacción del pro
yecto de eliminación—depuración de aguas=
residuales al Ingeniero,D.Martin• Vila, y
nombrar una Comisión especial para visi —
tar las instalaciones de distintos tipos=
o sistemes(en Francia),para determinar el
adecuado para nuestra villa.La Comisión =
designada sers integrada por:Sr Alcalde
Salom,Capelld,y Verd,junto al Ingeniero •
—Se acuerda efectuar las gestiones neca
sanas para llevar a cabo el asfaltado y
colocación de bordillo donde fuera necesa
rio y correspondientes a las prolongacio-
nes de las calles AIar6,Veldzquez,Selva y
San Jorge,asi como las calles Paz y Pefla.
13 ABRIL :PLENO EXTRAORDINARIO
—Solicitar del C.I.M.,la inclusión de los
Proyectos Prolongación Calle Rectcria,Re-
forma Cementerio,y Pista polidecortiva t =
en el Plan de Obras y Servicios 198C.
—Solicitar para las indicadas obras sen —
das subvenciones a fondo perdido en la ==
cuantia del 50 por cien del presupuesto
de las dos primeras y del 90 por cien pa-
ra la tercera.
22 DE ABRIL 
—Se acuerda iniciar las oportunas gestio-
nes con el fin de fomentar el mercado se-
manal así como para la concesión de un ==
mercado de artesanos.
—Se acuerda desaprobar la moción de los =
concejales del PSOE sobre remisión de es-
critcs interesando el inmediato envio a =
las Cortes,del proyecto de Ley de Regimen
Local.
DIA 8 MAYO 
,A-Se acuerda el enterado de la suovención=
40,500.000 ptas concedida a este ayunta —
mnto,por IRYDA ,para la realización de
las obras"Conducción de agua potable des-
de pozo de Ca,n Arabi hasta entrada pueblI
",acord4ndose tawbión,que se llevarón a =
cabo las indicadas obras,y c--mcrometerse=
a aportar la cantidad restante del presu-
p uesto de las mismas.
DIA 20 DE MAYC
—Se acuerda aprobar la modificación de la
ordenanaa Fiscal de la tasa por el recogi
miento de basuras.
—Se acuerda asistir los cites 13-14 de Ju-
nio,a la celebración de las primeras jor-
nadas urbanisticas f l ue tendrán lugar en
Palma.
—Se acordó llevar a cabo las obras de pa-
vimentación asfáltica y colocación de or
dillo a las orolongaciones de las canes_
Alar6,Velázquez,Selva,San Jorge,asi como=
a la totalidad de las calles Paz y Pea ,
con aplicación da contribuciones especia-
les.
—Se acuerda el enterado de la reunión ce-
lebrada en Inca sobre la construcción do
un centro de Enseñanza Especial.
20 DE MAYO :EXTRAORDINARIO 
—Se acuerda aprobar el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario para el ejerci
cio de 1980,por un importe de 17.110.006:
ptas,asi como las bases de Ejecución del
mismo.
DIA 3 DE JUNIO 
—Se aprobaron las 3ases que regirán el 22
certamen de Pintura"Vila de 9inissalem" .
—Se acepta la moción de lo0 concejales ==
del PSOE ,y queda nombrada una comisión =
especial para que astudia el cambia de ==
nombre de varias calles as  como asignar=
la denominación a las Aue no lo tengan .
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—En el capitulo de ruegos y prebuntas,por
parte de los concejales del PSOE,Pol,Verd
,Reus y Rosse116,se hacen varias pregun —
tas relacionadas con la ejecución y con —
trataci6n de las obras de asfaltado da la
calla Pea y las prolongaciones de la ca-
lls Alaró y Velázquez,cuyas preguntas,son
contestadas por el presidente de la comi-
sión de Obras,Sr Salom,y Sr Capellá.
DIA 1 OE JULIO 
—Se acuerda adquirir una máquina foto
copiadora y compremeterse a haoilitar cr7
dito suficiente en el próximo expedients:
que se tramite.
—Se acordó aceptar la moción presentada =
por el Sr 3artolomti Salom,referente a es-
tablecer unas zonas ajardinadas para la
población y encargar el oportuno proyecto
—Se concede al C.0.3inissalem,varias auto
rizaciones en relación con su escrito en-
viado el 1 de Julio.
DIA 5 OE AGOSTO
—Se acordó ap ortar la cantidad de 50.000
pts a la FESTA DES VERMAR,nombrando a los
señores Reus y Comes para que representen
al Ayuntamiento en dicha fiesta.
—Para la torre de suministro agua para ca
miones,sa . acuerda aceptar al presuouesto=
presentado por la casa Liomoart—Tomas,as-
cendente al orecio de 125.392—ots.
—Compra de la fotocopiadora marca Canon
mod.3P-200,por el precio de 450.000 pts.
—Se acuerda aprobar al presupuesto de las
obras a realizar en al campo de Deportas,
por un importe de 4g9.987 pts,pidiendo la
conseucente aportaci6n del 50% a la Fade—
ración 2soañola de 	tboi.
1 —Se decide sobre anteproyecto para llevara cabo la prolongación de la calle Recto-ría y se nombra Comisión de Obras,para ==
que realiza gestiones.
,
i al mes passat,
dimiteixen els del
PSOE
perquè parlar no
els han deixat
Els socialistes,com tots sabem,dimiti-
ren el passat mes de Novembre,entre
altres questions,perqub no pinten res
a dins s,ajuntament,ja que segons ells
,els d,UCO, rani desfan a la seva ma-
nera sense informer de res als del ==
PSCE.
4s clar,ara diuen que no s,els deixa
vo xerrar.Un pensa,que a mcltss de reu
nions i plencs,aols se sentien xerra --
d;s i paraules,per part dels
ts. molts de pics xerraven de demis..
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—Se acuerda la construcción e instalación
sanitaria para que por media de tuberfas=
surta a los vestuarios y se dejen dos bo-
cas de toma de agua para poder utilizarse
para riego del campo.   
DIA 2 DE SETIEMBRE      
...Se acuerda adquirir Veniculo—Moto—bomaa,
mangueras y extintores para montaje Ser —
vicia contra incendios,abrir una suscrip-
ción popular para ayudar a su pago y nom-
brar una comisión para gestionar dicha ==
suscripción y propuesta de los materiales
a adquirir.             
RECOMENDACIÓ:
 A tots aquells que te-
nen per costum anar a
fer ses faines per darrera els cantons =
de 1,es414sia(qud eón molts),que vagin a
apagar foc.  
—Se acuerda agilizar los trgmitss para la
realización del proyecto del Abastecimien
to y Saneamiento.
—Se aprueba la opaaci6n de un concurso de
dibujo y Redacción.
—Se autoriza la organización de un cursi-
llo de lenguavernácula.
DIA 7 CE CCTUBRE7,
• acuerd* encOgelt al.$r.Arquitecto—Ase
sor,la redacci6n' de los:proyectos de nue
va alineación de la 04T0 Llabrós y el:
de alineación y apertura0:10 dalla: Mozart.
....Encargar 1. redacción dei proyecto de ==
prolongación de le c.Poniente con las ca-
lles Ramón Llull y San Sebastian.
—Se acuerda adquirir una amnulancia muni-
cipal,aceptando la donación de la entidad
bancaria que mis alta cantidad ofrezca.Se
acuerda tamoién que se habilite domo co —
chera de dicha amnulancia,e1 Iccal munici—pal de la c/San Vicente de Paul.
13
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«sobre la cultura al nostre poble»
Una de les coses per
la qual suport aquesta
revista,es perqub estb
escrita en mallorqui,i
perqub fomenta la cul-
tura del nostre poble.
S,ha parlat molt de ==
que si aquesta revista
s,havia d,editar en ca
stellb o en mallorqui,
crec que no hi ha cap
dubta de que sa revis-
ta ha de ser escrita =
en mallorquioix6 ha =
provocat bastantes cir
tiques de part des ma-
llorquins que no el sa
bem llegir i de part
dels foresters que no
1,entenen,aix6 no es
motiu per teeter de ho
rdissots en aquests
llorquins,ni d,enemics
en aquests foresters ,
sr Miguel Ferragut,no=
tothom tó el mateix ni
veil d,estudis.No vull
dir amb aix6 que la =.
llengue catalana no ha
gui passat moments d,o
pressi6,en temps de Fe
lip V,va ser prohibida
la llengua catalana „
també hem de reconei •
xer que sempre la lien
gua oficial d'Espanya=
ha estat la llengua Ca
stellana,també hi ha -=-
que dir que la passada
dictadura no va fer=
res en suport de la ==
llengua Castellana,tam
bé hi ha que dir que =
d,aix6 pareix no està
enteral el Sr Jeroni =
Salom Pons,mostra d,ai
x6 es que nosaltres es
mallorquina parlam el
mallorqui però no el=
sabem escriure.També =
li he de resenyar Sr
Jeroni que no veig la
relaci6 que té la llen
gua amb les estructu
res socio-economiques,
baix el meu punt de ==
vista,no les devem res
a n,es forasters,en ma
teria de llengua,a1
contrari.
Seguint amb la cultura
des nostre poble,que =
al meu entendre es bas-tent baixa,no astétma-
lament 1,idea del Sr =
Antoni Pol Nicolau, so-
bre la biblioteca,seria
d,agrair que 1,ajunta -
ment col.laborhs un poc
més en matbria de cultu-ra poblant la bibliote-
ca pdblica de bones o -
bres literbries,llibres
,enciclopbdies,premsa
etc.Tamb6 que 1,encarre
gat de la bibliotece,se
posbs en contacte amb
els col.legis per adqui
rir els llibres idbneus
a 1,ensenyança que se =
dona dins ells,aixf els
estudiants aprendrien a
anar a sa biblioteca ,a
Ilegir,a consultar,a ==
fer-hi feina,treballs ,
etc, etc.
Me pareix molt h4 1,i -
dea de fer concursos de
redacci6,dibuixos i po-
emes,a tot aix6 podriem
afegir qualque con -
cert,cinema educatiu,==
conferències damunt ta-
mes d,actualitat,crec =
que aix6 s,hauria de do-nar m4s sovint.
Si comengam a educar al
poble per baix,pels es -
tudiants d,EGB 6 abans,
conseguirem amb el tems
erradicar tot aquest ==
gamberrisme que hi ha a
vui en dia,tots aquests
joves que se dediquen a
molester al poble,se ==
sentirien un poc margi-
nats i canvierien d,ac-
titud,estic d,acord que
tots tenim culpa de que
hi hagui aquest gambe -
rrisme,perb crec que ai
x6 es més manca d,educ;
cid L d,autoritat per
part dels pares, Hi ha
que hir,que s,ajuntament
tampoc ha fet massa co-
ses per castigar aquests
actes de gamberrisme ==
que s,est1 donant al no
stre poble.He de dir ==
que me pareix que manca
un poc de mando.
JAUME PONS
RECORDAM
que les cartes se poden
enviar a la rostra Redac-
i6,C/Gral Moranta,32.
Es indispensable,posar el
O.N.I.,aixf com el nom i
dem4s senyes.Els articles
que s,ens envien sense =
signar,no son publicats .
REVISTA ROBINES
C/GENERAL MORANTA,32
BINISSALEM.
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CARTA ABIERTA AL DIRECTOR:
« , porque criticar el gamberrismo ?...
Sr Director,de Revista =
Robines:
Perdóneme si no le escri
bo en mallorquin,a pesar
de que soy un haoitante=
de Binissalem.Le expongo
lo siguiente,porque des-
de mi punto de vista, no
concibo lo publicado so-
bre el gamberrismo en su
revista,nR6 del mes de
Noviembre.
PREGUNTO:
a)Si se tiene en cuenta ,
que el joven de hoy en
día es el que dentro de
unos ahos llevará el -pa-
fs y nos gobernarg,como=
lo harg,si ya desde jo -
ven se le critica dura -
mente por actos que.según
la sociedad los declare=
abiertamente como actos=
"antisociales",a los ac-
tos que en el momento ==
de realizarlos son
inconscientes de ellos .
b)Si se tiene en cuenta,
que todos hemos sido j6-
venes,y de una manera u
otra hemos hecho nues --
tras loceras y gamberra-
das,porque ahora criti -
car lo que nosotros hick
- mos antes de otra manera
,de otra manera,deoido a
que no podia ser mayor
por estar gobernados por
un gobierno totalmente =
DICTATORIAL,y si las co-
sas,que hoy hay en la so
ciedad del joven,las hu-
biera habido antes hace=
un par de aMos,no cree =
usted que también nues -
tros abuelos hubieran he
cho lo mismo que los jó-
venes de hoy,si hace mu-
cho tiempo huoiera hard-
do las drogas y las mo -
tos,no cree usted que ==
también nuestros abuelos
hubieran hecho el"loco "
con la moto,huoieran fu-
mado droga,hubieran leí-
do revistas pornografi -
cas,¿qué opina usted que
hubieran hecho ellos...?
c)Si se tiene, en cuenta,
que en otros países el =
consumo de drogas(mucho=
más fuertes que el"porro
",)es mucho mayor y más
mala para el cuerpo y ==
las defensas orgánicas =
del organismo,¿porqué =
criticar a este joven ,
que por circunstancias=
a las que está rodeado,
y que no vienen al caso
,se ha pasado a este ti-
pp de vida?
,¿porqué querer hacer .
de nuevo el tipo de jo-
ven estudiantil,amable,
serio,respetuoso,elegan
'te,que no bebe ni fuma,
como antes cuando vivia
....,que todos ibamos a
una,o sea,que dentro de
"X" tiempo,tendrfamos
una sociedad muerta,que
no aspiraría a nada?, =
¿porque critica esto,sa
biendo,que todo esto es
:debido al nivel de vide
que ha llegado a alcan-
zar nuestro pafs,no tan
alto como el de otrosf
pero por.lo cual tambi-
en han tenido que pasar
y siguen pasando ?.
Y para terminar,sehor =
mfo,le pregunto, :por -
qué el espahol siempre=
!critica a los demgs,pe-
l ro nunca a sí mismo ?.
No quiere que oiense quf
por ser una cartaanóni-
ma me escondo.Jamgs m--e-
escondo bajo cuatro pa-
labras y un papel.Volve
rá a escribirle.
Afectuosamente,
UN BINISSALAMER
DNI :78.201.441
PD."Le ruego,que si tie
ne palabras para poder=
contestar a mis pregun-
tas,lo puolique en la
proxima revista,le es -
toy muy agradecido por
molestarse en leer mis
palabras.
REVISTA ROBINES
ABUN CIA
QUE EL MES QUE VENO SORTIRA.
TORNARA APAREIXER
EL DIA I DE MARÇAZLE IMPOR1AD16 IN-
NOVACION6
15
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Davant el
Tprritoria
hist6rica,
la redacci
aquests 1,
gran disbarat que pronuncih el Senyor Ministre d,Administraci6
1 al Congr4s de Diputats,dient que la nostra Comunitat no era.
el Grup de Drets Humans de Mallorca,encomanh a Miguel Ambr6s,.
6 del present article.Enviat ',article als diaris de 1, 111a ,
omitiren i no el volgueren publicar.Vet equi 1,article :
Al Ministre d'Administracio
Territorial
Senyor ministre, el "Diario de Mallorca" del 16
d'octubre del 1980 ens donà la ressenya de la
vostra intervenció en el Congres de diputats sobre
la politice autonómica del govern central. Citant
les vostres paraules, el "Diario de Mallorca" deia
que "el Gobierno piensa que las comunidades no
históricas deben acceder a la autonomia por el
articulo 143". Es una opinió respectable, encara
que nosaltres creim que haurien de ser les mateixes
comunitats les qui decideixin quina volen seguir.
Però continulivem llegint i virem haver de
constatar que, segons la vostra opinió, les
comunitats historiques quedaven reduïdes a
Catalunya, Euskadi i Galieia, les quals han pogut
seguir el procés autoraimic indicat a l'article 151
de la Constitució espanyola. Aiitò ens feia sospitar
que les Elea Balears pertanyien a les comunitats no
històriques, i les nostres sospites van quedar
confirmades en veure que vós incloíeu "Baleares"
en les comunitats que han de seguir la via 143.
Deducció lògica: si l'article 143 de la Constitució
és el camf de les comunitats no històriques,
"Baleares" com vós deis, pertany a aquestes
darreres. De primer vain quedar sorpresos i després
ens yam indignar davant la ignorância que
demostra el qui inclou les nostres illes en les
comunitats no històriques. Creiem que aquesta
ignorância és excusable en una persona que no té
més escola que l'elemental, però en boca del
ministre d'Administració Territorial (expressió ben
curiosa aquesta) sona a insolência. Seria bo, senyor
ministre, que repassissiu els llibres però
no ela d'inspiració franquista, que són els que
estudiareu; altrament no haulm , - cornea un error
com aquest. Les arrels d'una comunitat histórica
no s'han de cercar en els Estatuts d'autonomia que
es van aprovar durant la segona República, com es
dedbeix de les vostres paraules i de la política
autonòmica del vostre partit. Amb la nostra carta
voldríem dir-vos on cal cercar-les.
Començarem dient que, segons els historiadora,
els primers pobladors de les nostres illes ni
racialment ni culturalment no tenien relació amb
els habitants de la peninsula Ibérica. Molts van
ésser els pobles que conqueriren i dominaren les
nostres flies (d'entre ellls els romans i els
musulmans són els qui ens han legat més deixes de
Ilur presència), pert) es la gran gesta del rei En
Jaume el que integra el destí de les Balears dins la
confederació catalano-aragonesa. Aixíles files
adquireixen, a partir del segle XIII, unes
caracteristiques ben seves dins els pobles
d'Espanya i segueixen una trajectòria històrica i
política totalment diferent tI les regions que
anomenau en el vostre discurs al costat de
"Baleares": Extremadura, Mfircia, Castella-La
Mancha. En una paraula, us agrado o no, les
Balears ja a l'Edat Mitjana constitueixen una nació
dins la peninsula Ibérica. L'any 1278 el rei Jaume
II de Mallorca es deia "Rey de Mallorca ab les Illes
de Menorque i de Ivissa e ab les aitres Illes tuljacens
a aquell Reyne". Fixau-vos-hi bé: la nació
mallorquina és 'anomenada regne i té dinastia
pròpia, que s extingueix l'any 1349 amb les Mutes
de Jaume III amb ¡'ere el Cc. , imoniós. Les guerres
de la Germania del segle XVI, tot i tenir com a
recalons un malestar social, representen ja una
rebel.lió contra el poder centralista, que anava
prenant forge sota l'emperador Caries V,. el qual
—dit sigui de pas—, quan visité Mallorca, hagué
d'escoltar el diseurs de benvinguda redactat
íntegrament en català. Llavors, senyor ministre, no
hi havia aquest decret esquifit de biting-Warne que
el vostre partit ens ha imposat. Només existia una
llengua entre nosaltres: la catalana. Podrfern
continuar repassant la història, peg, aquests
exemples demostren a bastament que les flies
Baleen: no tenen res a veure amb les cornunitata no
historiques que esmentliveu en el vostre
Potser pensau que tot això pertany ja al passat,
que la realitat d'avui és tota una altra i que cal
construir el psis ara i no restaurar el paio d'altres
temps. Hi estam d'acord, per6 el que discutim és el
carácter histbric de la nostra comunitat. Per aim)
us voldríem recordar com és que ara ens trobam
on som.
El 7 de desembre del 1715 Felip V, de memória
sinistra, publicava el decret de Nova Plants, que
imposava una concepció absolutistal desplaçava la
nostra, basada en el respecte dels dreta humans. La
primera, la franco-castellana, era despòtica; la
segona, la nostra, era respectuosa dels furs i
framqueses. I Mid) ho feia sense cap rail. L'finica
rab qie tenia era el that de conquesta després
d'haver enviat un exèrcit estranger que ocupà les
nostres Elea. Des d'aleshores l'antic regne de
Mallorca, Elute, autòcton i amo del propi desti,
s'ha convertit en una provincia sotmesa per la
força bruta, dependent en tot i per tot del poder
Ilunyfi de Madrid. Aquella Mallorca, autogovernada
pel Gran e General Conseil, que parlays en Catalã
amb el rei d'Espanya, era degradada a ser un poble
amb Reis, costums i ¡lengua castellanes. I aquesta
és la situació que encara tenim, però això no és el
nostre pais ni la nostra história.
Heus ad, senyor ministre, a gram pinzellades la
tragédia del nostre poble. Pensau-hi seriosament i
objetivament, !luny d'Optiques unitàries heretades
d'un passat vergonyós i•recent, i veureu com les
illes Balears són una comunitat tan històrica com
qualsevol altra, encara que no pogués tenir Estatut
durant la República. A més, qUi diu a ha de dir b,
i, si deis que Catalunya es comunitat històrica,
també ho heu de dir de les Elea pels seus 'Nam.%
històrics, politics, culturals i étnica que les van
mantenir unides a Catalunya durant cinc wales.
Per tant, l'autonomia que ens vol donar el vostre
govern no és una gracia que ens fa, sinó un act* de
justicia elemental. No fa més que tornar all?, que
sempre ha estat nostre i que ens fou violentament
arrabassar en nom de la unitat d'una pàtria que
mai l'hem sentida com a nostra. Fa set segles que
les nostres illes existeixen corn a nació: durant
quasi cinc s'han governat a ai mateixes, durant dos
i mig han estat sotmeses al dret de conquesta.  Això
vol dir que el temps de llur sobirania és molt més
llarg que el de Ilur subjecció. Es aquí, senyor
ministre, on heu de cercar les arrels històriques de
Ia nostra comunitat abans de decidir quines
comunitats són histõriques.
Amb tot el respecte.
Miguel Ambrès i Alberti,
en nom I per erica/Tee del
Grup de drets humans de
Mallorca.
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El equipo,en el ano
1922„empieza a obtener
formalidad propia con =
Juan Oliver,que funda =
el "once"juvenil,y que=
pasó a jugar en el te-
rreno denominado"Sa ==
Mostra",en la actual ca
lie Catedrático Llabra
.En esta epoca,sólo ha-
bía un equipo juvenil,y
se denomnaba"Alfonso
XIII".
En el terreno de"Es Mo-
linot,se dieron cita ==
las primeras competicie.
ones de carácter ofici-
al.
La más notable competi-
ción tuvo lugar en la =
temporada 1926-27,deno-
minándose el 3inissalem
,"Iberic".En este campe
tición,e1 "Iberic",lo -
gr6 el título de Campeón
tras codearse con los =
equipos de La Puebla, =
Consell,Universal e Is-
leno de Alaró y Petra.
El equipo de 9inissalem
ganó todos los encuen
tros excepto en La Pue-
bla,en la que se empató
Despuás de estos bueno
momentos de futbol,y ==
por unos ahos,y causas=
diversas del futbol, su
frió un período de ale-
targamiento,Ourando es-
te,unos cinco anos,has-
ta que en 1932,vió
	 SUresurgimiento.No se te
nían por entonces camp.;
ni jugadores.Todo tuv o.
que rehacerse.Se cogiee•
ron las"viejas glorias"
que todavia su edad y =
afición les permitia dar
algo a favor del futbol
y se le inyectó savia jo
ven que fue aprendiendo.
Con este equipo de jóve-
nes y viejos se inauguró
el campo actuel:"Ca,n Fe
tis".E1 partido de inau-
guración se jugó contra
el Constancia de Inca.E1
encuentro acabó con empa
te a cero goles tras un
reñido partido.
En 1933,se formalizó en
su estructura actual la
competición liguera regi
anal y se constituyeron=
dos grupos:Grupo Palma ,
y Grupo Pueblos.
En este torneo,"Grupo Pu
eblos",volvió e oracle
maree campeón el Binissa
lem.E1 Binissalem se en-
frentó contra el lider
del grupo de Palma,"Medi
terr6neo",jug6ndose en 7.;
Inca,y ganaron los de =
oalma,por 3-1.E1 entrena-dor era entonees Paco To
Rigs.
Para llegar a la final=
antes citada,tuvo que ju
gar la competición que =
se inció el 2 Octubre de
1933,siendo los resulta-
dos de los diversos par-
tidos,los siguientes:
3inissalem,3-0,Sportman
9inissalem,3-O,Libertad
3inissalem,3-1,Felanitx
9inissalem,2-0,Andraitx
Felanitx ,3-0,9inissal
Binissalem,3-2,Recreativ
Binissalem,5-0,Marina
Binissalem,2-1,Constancia
3unola
	 ,2-4,9inissalem
Binissalem,0-0,Baleares.
Las alineaciones ,titu -
lares,eran los siguien -
tes jugadores:
Pascual,Mateu,Martf,Sure
da,Alorda I,Alorda II,fõ
rrens,1'loyg,Pizg,Salas,4T
biloni,Pons,Pizá,Rosell3
,entre otros .
(Del periódico 3INISSA--
LEM,atio 1962,crónica fir-
mada por JAIME MARTI G. )
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99e passat del futbol al nostre poble"
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PEDRO FERRER SE N VA 
futbol:cano l nou entrenador del binissalem.
La primera vuelta del
campeonato liguero,es-
th a punto de finali —
zar,y sigue con proble
mas en la clasificaci&
el Binissalem.
De todos es conocida,=
la principal novedad =
de este mes:El cese co—
mo entrenador de Pedro
Ferrer,sustitufdo por
el ex—jugador ,Jaime =
Cano.Con Cano,los re —
sultados,a1 menos por
el momento,han sido un
poco mejores y esperan
zadores.Recordaremos
3INISSALEM-1-1,AT.CIU-
DADELA
PORRERES-2,1—BINISSALM
3INISSAL-2-1—PORTMANY
AT.BALEARES,1-1-3INISS
Al momento de escribir
la crónica,fálta jugar
adn el partido Poolen-
se-3inissalem.
En lo que hemos visto=
durante este mes,debe-
mos destacar el empate
conseguido en el campo
del At.3aleares,equipo
este,que tampoco anda=
nada bien en la clasi-
ficaci6n.Con este vali
oso ampate,e1 3inissa-
lem recupera un posi-
tivo,aunque sigue con
negativos en la table.
portmany
Cuando el Portmany jue
ga,sobran comentarios.
El Portmany,es ,ha si-
do,y par lo que parece
serd,un equipo polémi-
co y de aquellos que =
provocan y hacen lo ==
que quieren en su cam-
po,como ocurri6 este =
año en la Copa del Rey
,y vayan donde vayan ,
se les recibe,como se
les recipió en 3inissa
lem,son pitos,y con a-
menazas al jugador Ca-
rri,de quien precisa —
mente no se guardaban=
buenos recuerdos.
monte rde
Y Monterde,fue expulsa-
do precisamente en el
partido contra el Port-
many.Monterde,—es un co
nsejo,debe ir un poco =
més al balón,y quitarse
un poco el valor que en
ciertas ocasiones demu-
estra,pues de seguir a-
sf,acumulando tarjetas,
puede verse complicadas
las cosas.
compas de
espera...
Podrfamos decir que el
3inissalem,atraviesa po
compas de espera... To-
dos los hinchas aficio-
nados esperan la resu —
rrección del equipo en
manos de CANC,pues si .
somos realistas ,veremos
que el lugar 16 en la =
tabla,a 4 puntos del LI1
timo clasificado,no e .;
el mgs id6neo para un =
equipo de las caractgrf
sticas y de los buenos=
jugadores con que cuen-
ta el 3inissalem.
xisco riera
Xisco Riera,e1 goleador
Oe antaño,pero que para
este año no acaba de ==
darse a conocer,ha sido
seleccionado para la se
lección Balear que en =
partido benéfico pare=
Ia gsociaci6n Contra el
Cancer se juega contra=
el Real Mallorca.Xisco,
es el 6nico selecciona-
do del C.F.3inissalem.
poblense
8-0
binissalem
MENUDO PALIZON !!!
Severa derrota la sufri
da el dcmingo,ultimo de
Diciembre,en La Puebla,
B—O.Se alinearon por el
3inissalem:Zu3ieta,Va —
lero,Terrasa,Pol,Monter
de,11ateu,Anselmo,Ferre7
,Mas,Xisco Riera,y Ros-
: se116.Vellés y J.Riera,
sustituyeron a Monterde
y Rosse116,respectivame—nte.Es de destacar,como
nota negativa,la expul-
sien del jugador Pol .
El 3inissalem,como pue-
de suponerseoe vi6 en=
todo momento doblegado=
por el conjunto blaugra
na,por otra parte,lfder
del grupo.
18:
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Después del S-0 encajado en el campo de
Sa Pobla,debemos pensar que el 3inissa-
lem no est atravesando precisamente al
mejor momento de juego.Mal,bastante mal
van las cosas para nuestro equipo millc
nario.Ocho goles,son muchos goles,aun —
que sea el lfder.rengamos la esperanza,
en que fuera s6lo una"mala tarde",por —
que sino,"oodem aplagar.".Y mirando los
equipos venideros,veramos que 31 panora
ma,tamooco se ve muy alagador,que diga-
mos.Para este mes,jugamos contra:Marga-
ritense ,Andreitx,Collerense,Seislán.
Por lo que se ve,diffcil compromisos,a1
que se juega en propio campo contra el
equipo de Ste Yargarita.Y dos visitas
consecutivas:Andraitx y Collerene.Y un
ínico partidó que creemos f4cil:Seisi6n
,por estar este en al ultimc luoar
	 dela table.
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Les fotografies pertanyen al XXVIII,home —
natge a la Vellesa.
En la primera d,elles,madb Margalida Aloy,
Rosseona,reb en presencia del batlle,e1 ==
ram de flors,ofrena que se fa al de ms ==
edat de la festa. A la segona foto,e1 grup
de boleros,"Sa Revetla "d,Inca,dirigit per
Jaume Serra,ballant un dels seus temes que
tant aplaudits foren pel pOblic assistent.
(FOTCS SANS )
•
aixi succeí...
El passat dia 14 de Desembre
tengu6 lloc el XXVIII home —
natge.A les deu,s,obrigu6 la
festa amb els Xeremiers de =
Sancelles.A les 11,se concen
traren a la Casa de la Vila':
per assistir a la Missa que=
s,efectIA a 1,Esgl4sia de S.
Jaume.Per una vegada aca
bada la missa,acudir al acte
d,ofrena de ram de flors al
m6s vell d,edat.ActLA ani --
ment la festa,e1 grup de bo-
leros i dances d,Inca,"Sa Re
vetla".Grup que dirigit per
Jaume Serra,feu el deliri de
tots els assistents.Per aca-
bar la diada,i despr4s de ==
que parlls donant 1,enhorabo
na a tots els Padrins,e1 bat
lie Antoni Amenqual,aquests=
acudiren al 3AR TITOS,on di-
naren tots en companyia.Di —
rem tamb4,que el XXVIII Ho-
menatge a la Veilesa,ha tin
gut com cada eny,la col.lapc
racij de LA CAIXA.
20
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«XXVIII homenatge a la vellesa»
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« xxviii homenatge a la vellesa » (SEGUEIX)
TAbia matinada,hivernen
ce dintre els llibres
se vesti de festa,i el=
sol,pare esperitual de
1,home,davallb sobre la
terra,i en la terra ba-
dà boca,amollant un ge-
gant oadall,d,aquells =
que duren tot el dia:
Era evident que la cla-
redat i oellesa del ==
jorn,comengaven a nei —
xer.De trencada d'auba,
un home vestia,s sense=
presa,calga,s les sebe-
tes,preparant el gaiato
que li dona fermesa. De
trenca—auba,i un quart=
mes,una dóna galatzona,
acrivellava un mirall =
quan davant ell li dema
nava encara si era joZ
.E1 mirall,impassiu,qua
si mut,amagava son res-
posta,i despatxava il.—
lusions . 16s tots,homes
i dones de setanta anys-
en amunt,sortien al ca-
rrer,i donaven les gra-
cies a verges i ourissi
mes,a reis i princeses,
pel gran dia que los ==
era vingut.GrAcies se —
nyor per aquest fruit =
tant bell i esplendorbs
que ens idica que 6s ==
nat un nou dia".
Les xerraines i peixete
res de peix frit pastu-
raven per la plaga fent
mercat en diumenge dema
tf.Les xerraines de mon
poble se preocupen de
tot,i començaven a pen-
sar com sería aquella =
bulla,com seria la gran
dita,l,esperada festa =
vitenca:I arriben les =
onze.E1 rellotge pod a
poc,comengava 3 llevar-
se el capell,i donant =
la capada de cortesia ,
saludava als padrins. I
padrins i padrinos,acam
panyats de novelle i te
ndres lets,s,unian ager
manats davant la case =
de la vila.L,adat, 31s
anys de experincies i
records,eren tant sols=
un grapat d,i1.1usions=
jovençanes que es des —
prenien de son cor. I
amb pas Ileuger,carre —
gat d,harmonia i puresa
,contemplats pels ar --
bres i finestres del ca—rrer,agafaren cami,i ==
cap a 1,esgl4sia s,ha=
dit..."Deu sia en nasal—tres",escoltaven.Deu,pa
re omnipotent,baixA del ,
cel i s,asseguti entre =
ells.Se sentia un cons-
tant alenar de satisfac
ció ,un moviment d,amor
que desfeia aquella mo-
notonia habitual...Els=
nostres padrins,pensa —
yen en coses primeren —
ques ara ja tardanes...
Els nostres padrins,sen
tien emperò 1,amor i =
companyia d,un poble ==
viu,que havia estat re-
cord,perb ja no ho era.
Era fermement actual ,
viu,engendrador d,una =
festa,actiu.
I la festa,disoauxa de
carrer,avançava mesu --
rant les passes dels ==
meus padrins...i els ==
balls de boleros i mate—ixes,encollien de goig,
desploraven 1,escerit =
dels nostres homenatjats
.E1 gall de Jot,ratrona
va enmig de quatre pa —
reds,i tots ells,xiuxiu
lajaven qualque c 6 rçcf,i
qualcuun duia el pampas
,compas de 1,eternitat.
I entre rams de flors ,
dinars,festes i parla-
ments,qualquO vega que
1,amor d,un ponle cap =
als seus majors no era
vaga filosofia nom6s,==
qualquó vegé que 1,amor
d,un poble era una esti
mació amb resoosta, viu
testimoniatge de la vi-
da quotidiana del pas
del temps,de la victb —
ria sobre la soledat,de
1,acrivellement del ==
temps,i pas cap a 1,ete
rnitat.Felig unida. Amb
pau,i amor. Si.Amor.
TONI POL
Modo Margauda Rosseona
96 anys, la padrino de mes
edat del homenatge.
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«balanç demogeafic de I,any 1.980»
FINS DIA 16 DESEMBRE
neixements:50
1 Gener
1 Gener
8 Gener
8 Gener
18 Gener
27 Gener
9 Febrer
9 Febrer
18 Febrer
23 Febrer
7 Mara
5 Mara
19 Març
27 Mara
6 Abril
14 Maig
29 Maig
3 Juny
8 Juny
26 Juny 	 :M2Teresa Gonzalez 9atlle
11 Juliol :12de1 Mar Pol Miguel
22 Juliol :Rosa Amengual Mariscal
22 Juliol :Rosa Ingle Pol
29 Juliol :Antonio Oliver Comas
16 Agost 	 :Antonio Salas Comas
14 Agost 	 :Miguel Ramis Rossell6
14 Agost 	 :Vanesa Cristina Oelmez
17 Agost 	 :Margarita Riera Mac—Coy
17 Agos t :Juan Vallés Real
20 Agost 	 :Gaoriel Alorda Sastre
26 Agost 	 :Maria Ante Reus Cards
27 Agost 	 :Maria Ant@ Pol Espases
29 Agost 	 :Sandra Jesica Luna 9eltrAn
31 Agost 	 :Josep Canals Gil
8 Setembre:M2Esperança Munar Delacio
11 Setembre:Guillerma Pons Llabrés
27 Setembre:MIEsmeralda Luna Martinez
27 Setembre:Juan 9estard Rossell6
1 Octubre :Catalina M2 March Pons
22 Octubre :Miguel Angel Rossell6 Bibi
23 Octubre :Jaime Moy4 Comas
26 Octubre :Margarita Pol Munar
27 Octubre :Ver6nica Diaz Vachiano
5 Novembre:M411agdalena Siquier Alorda
11 Novembre:Apolonia Mg Esteva Reus
12 Novembre:Carmen Campos Coll
18 Novemore:Joriina Elisa Camila Joy
1 Desembre:Marta Toribio Ferrer
6 Desembre:3e1 Maria Perdig6n Hernandez
TOTAL NEIXEMENTS FINS DIA 16 DESEMBRE:50
Nins :21 	 Nines :29
f.
FINS DIA 16 DE DESEMBRE
defuncions: 32
21 Saner :Juana Ana Munar Vanrell
18 Gener 	 :Miguel Moy4 .'.;uintana
29 Gener :Guillermo Mairata 3ioiloni
19 Feo rer :Jaime Comas Llabrés
23 Febrer :Antonio Miguel Pons
29 Febrer :Margarita Campins Pascual
9 Mara 	 :Magdalena COmas Sabe
28 Marc 	 :Angel Alcaraz Sanchis
6 Abril :Gabriel Alarde Rosselló
7 Abril :Antonio Coll Pou
17 Abril :Jaime Lladó Llabr6s
21 Abril :Juan Marti Comas
5 Maig 	 :Bartolomé Vidal Riera
14 Maig 	 :Catalina Marti Torrens
16 Maig 	 :Ana Pons Salas
22 Maig 	 :Miguel Ramis Gelabert
24 Maig 	 :Lorenzo Torrens Guardiola
26 Maig 	 :Pedro José Pol Reus
7 Juny 	 :M2 Carmen Capel Vicente
17 Juny 	 :Catalina Llabrés Nicolau
29 Juny 	 :Maria Serra Boyer
7 Juliol :Magdalena Pol Nicolau
1 Agost :Jaime Mateu Villalonga
4 Agost :Ana Garau Bernat
24 Agost :Francisca Campins Pascual
11 Setemb.:Guillermo Pons Pons
19 Setemb.:Juan Salvé Salvé
27 Setemo.:Juana Ana Marti Marti
6 Octubre:Jaime Beltr6n 9orr6s
7 Octubre:Francisco 9el1infante Pol
15 Octubre:Francisca Salom Vilialonga
15 Desembre:Bartolomé Isern Gardas
TOTAL DEFUNCIONS FINS DIA 16 DESEMBRE:
Homes :19
	Dones :13
:Jaime Salom Pol
:Catalina M2 Saiam Ruiz
:Fca MOComas Bastard
:Miguel Angel Cabreeas
:Catalina Mateu Valloni
:Lorenzo Oliver Ramis
.:Miguel Bello Blasguez
:Jos& A.Bello Blasquez
:Francisca Reynés Cresol
:Antonio Amengual Pol
:Jaime Pons Pons
:Juan José Sanchez Gil
:Pedro Gomila Pascual
:Jaime Rubi Pol
:Maria R.Dieguez Dominguez
:MgAntil Fiol Llabrés
:Catalina Fca Marti Vallés
:Fca MI Moyé Medina
:Catalina M2 Pons Torrens
22
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«noves families al nostre poble »
matrimonis: 30
6 Febrer :Andres Noguera Oliver
Pedrona Vicens Dols
:Bernardo Moy4 Pons
Marina Vends Jaume
:Antonio Pons Amengual
Juana Maria Florit Jaume
:José Alomar Carbonell
Rosa Ramis Vidal
:Bartolomti Llompart Maimié
Maria	 Serra Cañellas
:Juan Emilio Garcia Llavero
Juana Ana Verd Vallés
:Pedro Sastre Llull
Antonia Ramis Arrom
:Jaime Eusebio Brunet Riera
Esperanza Real Fiai
:Andrés Cladera Valls
Bárbara Bastard Comas
:Joaquin Garcia Luna
Inés Ployé Puig
:Miguel Ambr6s Sastre
Francisca Pol Vallés
:Jacinto 	 Rosselló Moyé
Teresia Ann Trask
:Bartolomé 3ibiloni Nicolau
Margarita Oliver Martorell
Oulién Duque Trenado
Maria Ferrer Torrens
27 Setembre:Sebastién Barceló Torrens
Francisca Villalonga Vidal
2 Octubre Andrés Martinez Plaza
Maria Barbara Ferragut Coll
25 Octubre :Bernardo Vallon i Pol
Catalina Sabater Amengual
15 Novembre:Juan Ripoll Solivellas
Coloma Moyé Saiam
22 Novembre/Lorenzo Bastard Saiam
Cristobalina Pelicato
6 Desembre:Antonio Abraham Colomar
Ant 4 Isaoel Pol Ferré
7 Desembre:Bernardo Chico Prados
Engracia Wdez Barca
13 Desembre:Manuel Cruz Ruiz
Isabel MO Comas Marti
9 Febrer
16 Febrer
28 Febrer
8 Març
15 Marc
22 Març
29 Març
8 Abril
9 Maig
10 Maig
24 Maig
31 Maio
8 Juny
15 Juny	 :Salvador Canoves Rotger
Maria Ant2 Pol Fiai
28 Juny 	 :Jaime Borrés Dols
Margarita Vicente Colmillo
12 Juliol r Gabriel 5egu1 Llompart
Juana Maria Ibrines Marti
3 Agost 	 ¿Miguel Matías Jer6nimo
Pilar Parcel Aroca
16 :Agost 	 :Juan Santandreu (lunar
MOMagdalena Morro Ubiloni
23 Agost 	 :Jorge Coll Beltrén
Pflarla Teodora rac1as
5 Setembre:Cristobal Andreu Socias
Catalina Amengqal Colmillo
20 Setembre:José Ortiz Marín
josefina Ríos Rfos
HUMORADES
divorcis ....12 co mes)
Posats a far balangos,direm due aquest
any,ha estat prou ric en separacions
diguem—li"divorcis"... Un,dos,tres,...
onze,Cotze.00TZE.En contam.No volem
dir qui sén j pergLA no hi hagui MOSC3
Perb,a un poble tant xafarder com 	 és
el nostro,craim que tothom sab ben bé,
i de sobra de quines families se trac-
ta.
Esperam, h oh! recent casats,que no vos
divorcieu.Cosa mala de fer,avui an dia
,una volta que pareix que EL DIVORCI
SERA IEGAL.Ilesús quin temporal que se
nos ve damunt I.
foner tul
Tul,damunt la penya de
Sa Panada,fel guardia=
de la quimera,té anyo-
rances de passat i fu-
tur.Guarda la quimera,
d,engbde fa tants d,a-
nys,que ja se confon =
amb ella.
Realitat d,illa,m6n ==
tancat,quimara d,espai
obert,barrera d,aigua,
finestra de noves cul-
tures,i noves decepci-
ons.
graMa,Foner Tul,guar —
dia de la quimere,brama
de bell nou,ngonia ==
moia,de la vane raga,
d,aquesta comunió .
Ulls girats al firma —
ment,cercant la ilumi-
naria d,esperança de =
les estrelles.
Peus ben arrelats a la
terra per afrontar les
fues dela vents de Po —
nent.Cop de falcella
i foc pel full.
Amolla la quimera que
extens de coratge,sang
novella,fervorosa de =
coneixenga,reclama ban
dera.
Tornarb 1,auzina pobla
la seva terra.
Foner Tul,amolla 	 la
quimera ques tens 	 de
lluitadors.
MIQUEL FERRAGUT
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Tbrboles matinadas,
orgull de veinades,
que xefardejen el dol..
Dies i arbres extesos,
al sol.
Embolics de cases,
agarmanades del sol .
Pedestral de teulades
que miren al cal,
finestres adinsades
dintre el fons de la rel
Una roca enfonyada,
1,asfalt inhumb...
Un "vull sortir",
tallat per un:
"Na Aparcar"....
Els nins ja no criden
els nins ja no juguen,
els homes no pujen,
no volen pujar...
Els nins sols criden,
sols fan cridar,
i els arbres
i flors,mostillen,
i han de callar.
Les n.l.nes que eren guapas
ja no tartan consol,
sols el vent les mira,
per tapar son tristor.
Ja sols les veinades ,
parlen de b6,
ja sols les veinades
aguien dinar...
ja són sols els yells
que surtan a passejar,
ja sols s6n els yells
qui volen estimar...
I neix un nou dia,
i creix un nou dia
i mor ceda dia ,
la Iluna i el pa,
I mor cada dia,
el foc i flamada...
i resuccita al s,endemb
1,espira oblidada.
El fanc ja no hi és,
el temps ja és passat...
Els dies i nits confronten
en sf,
els horabaixes i vespres,
somnien plagats,
ja ni tan sols es veu
una colla d,enamorats...
sortir pel carrer.
Les colles novellas
no van aferrats,
les colles novelles, 
ja van destapata,
les colles novellas
no creuen en Deu,
les colles novellas,
sols creuen amb ells...
i el cor de 1,estimat,
s,engronsa benjat,
el cor de 1,estimat,
tremola arrufat....
esperant cobejança.
I el vell campanar
somriu a 1,instant,
les padres de son cos,
retroben 1,estendart,
les padres de son cos,
desepoeren i acrivellen,
el temps de la guerra
encara no ha passat,
el bon temps de la bulla,
encara no és arribat.
B. PONS    
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Com haureu pogut llegir
a pagines anteriors,de-
iem que el mes que ve =
REVISTA RO9INES,no sor—
tirs a llum.Deiem tamb4
que a partir del dia 1
de Marg,sortirb total-
ment renovada,amb impor
tants canvis.
RACNS:Les raons que ens
han duit a canviar,i a
creure que no anavem b4
,són moltes:
1)04ficit econbmic:E1
dóficit actual de la re
vista,4s de 86.340 pta-S-
,cantitat molt elevada,
que se va acaramullant,
a mesura que els flume--
ros van sortint:Unes 10
mil pessetes de pbrdues
a cada numero.Encara ==
que molta gent no el s,
ho cregui,perdem dobers
fent sa revista.Cada re
vista,exemplar,surt
per exempla el n9 8 d,—
aquest mes,costa a 116—
ptas cada exemplar,i sa
ven a 75 ptas.No tenim,
cap tipus de subvenció,
ni Ajuntament,ni ningtn,
sols qualque petita aju
da de entitats banc b —
ries,com SA NOSTRA i LA
CAIXA,en puolicitat
2)E1 sistema actual, 4s
tot all manual.Tot s,ha
de far a ma,e1 qua supo
sa gran feina,i molt de
temps,per altra part, a
canvi,poca col.labora —
ci6.
3)Tenim comprat
coses ,amo els doblers=
que hem anat fent de pu
blicitat:M6quines d,es-
criure,eparatos de cu —
nyar,grapadores,etc,etc
,amb valor de 75.000 Pts.
4)Com hem dit,necessi —
tam canviar.Cercar solu
cions,pel que hem cre 7
gut oportin deixar de so
rtir durant el mes de 7.
Febrer,i cercar altres=
alternatives,sempre en
bó de la revista.Alter-
natives,que consistei —
xen en:—Altra modo de
impresi6.
—Inclusió d,es-
crits en castellb dins=
la revista(cosa que hau
rbs vist que ja en
ha en aquest n9 8
—Probabilidad de comprar
una mbquina Ofsset,per =
dur directement la tipo-
grafia a terme.
—Fer campanyes de publi-
citat,i dur a terme acti
vitats culturals.
—I en definitiva,canviar
la línea que vas teniem=
aconstumbrats:Creim que
sobren p4gines,a vegades
hi ha massa "rollo"(ho
reconeixem),i creim que
s,ha d,anar mós "al gra-
no"i no donar tantes vol—tes.
—Hem de ser sincers, hem
vist que hi havia molts=
de punts que flaquejaven
,perà volem rectificar
per quelque cosa se diu=
allò de "Rectificar ós
de savis".
—Fins al mes de Mare, re
corda amic lector,si Deu
ho vol,dia 1 de Marg,tor
narem amb la nostra tas-
ca •Així ho esperam .
Equip de Redacció de
REVISTA RO3INES.
3INIS5ALEM.
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